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摘要 
 I 
摘  要 
民政社会救助对比系统是进一步完善城市社会救助体系的举措，能够更准确
的对居民家庭情况进行全方面的核对，使得社会救助工作更加科学化、精细化、
规范化。通过科学化、信息化的手段对需要进行救助的人员进行准确定位，提供
帮助，是社会稳定发展的重要手段，同时社会救助是对现有的收入进行再次支配
的行为，可适当地影响社会需求的总量，从而调节社会经济运行，是国家宏观调
控社会经济发展的手段。 
该比对系统主要通过社区、街道、区县、地州民政部门受理低收入家庭财产
和收入数据，通过对相关部门的数据进行比对，准确认定低收入家庭的救助类别，
根据国家相关政策对不同类型的困难群众进行基准救助和分类救助。 
本课题采用 JSP，结合 SQL Server2005 数据库，开发一个基于 B/S 模式的技
术体系架构的救助对比系统，分别从服务层、应用系统层、平台软件层、数据存
储层来整体实现各种应用需求。通过良好的架构设计，可以实现跨平台、跨语言
应用，组件可以自由替换，软件具有高度的弹性以适应需求的变化，服务可以通
过简单配置进行发布和管理，并提供组件和应用的装配规范，可以快速高效组装
应用系统，能够开发出各种规模的应用。 
 
关键词：社会救助；JSP；比对系统 
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Abstract 
 III 
Abstract 
The department of civil affairs of social assistance system is to further improve 
the contrast of city social assistance system moves, can more accurately check on all 
aspects of the military family, make the social relief work more scientific, refinement, 
standardization. Through the scientific, information-based means the need for rescue 
personnel to accurate positioning, to provide help, is an important means for the 
steady development of the society, at the same time, social assistance is once again 
dominate the behavior of current income, may be appropriate to influence the total 
social demand and regulation, from social and economic operation, is the national 
macro-control of social economy the means of development. 
The comparison system mainly by the community, streets, districts, states the 
Civil Affairs Department accepts the low income family property and income data, by 
comparison to the relevant departments of the data, an accurate determination of the 
low income family assistance category, according to the national related policy 
reference assistance and classification of different types of aid to the difficulties of the 
masses. 
This System uses JSP, combined with SQL Server2005 database, developed a 
rescue system based on comparison of the technical architecture of B/S mode, 
separately from the service layer, system layer, application platform software layer, 
data storage layer to the overall realization of various application requirements. 
Through the good architecture design, can realize cross platform, cross language 
applications, components can be replaced freely, the software has a high flexibility to 
adapt to changes in demand, the service can be released through a simple 
configuration and management, and provide the specifications for the assembly 
components and applications, can be fast and efficient assembly application system, to 
develop the application of various sizes. 
 
Key Words：Social Assistance; JSP; Social Assistance System
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
我国现在的社会环境表现出救助系统不够完善，如 2012 年，我国享受城市
最低生活保障人数约为 2272.8 万人，144.8 万人享受着五保供养，临时救助的人
次为 753.1 万，这些数据时刻提醒着我们如今社会中的需要救助的人数之多。而
且我国目前的救助面比较狭窄，从城市的低保到农村的五保户，从农村补给到对
遇到灾难的帮助，很多专项的一些救助没有正式完全的展开，导致运行遇到很多
问题， 
新一代的社会经济转型迫切需要建立比较坚固的社会安全网，结合制度安
排、保障和管理运行三个部分，建立一个完善的信息比对系统，推进了新型的社
会救助体系的快速建设。社会救助系统在保障体系中体现了不可替代的重要作
用，它不仅可以保障了社会成员的生存，还可以有效的避免其在生活困难时无法
得到有效的帮助。 
1.2 研究意义 
新型的救助体系建设主要从城乡贫困人口的基本生活保障、农村的三无人员
的五保供养和专项的救助三方面内容进行完善。能够很好的稳定社会的发展，目
前由于一部分的社会成员无法从市场上获得生存的物品，导致社会的发展不够稳
定，完善的救助系统将有效的改变这一现状；通过科学化、信息化的手段对需要
进行救助的人员进行准确定位，提供帮助，是社会稳定发展的重要手段，同时社
会救助是对现有的收入进行再次支配的行为，可适当地影响社会需求的总量，从
而调节社会经济运行，是国家宏观调控社会经济发展的手段。 
通过救助比对系统对申请救助人员的住房、医疗、教育等多方信息的比对，
保证了申请人员信息的真实可靠，同时也有利于救助资金使用及时到位，实现了
社会救助体系的进一步完善，同时社会救助体系，是国家为了保障困难群众的基
本生活，帮助他们解决吃饭、住房、医疗、教育等方面的突出困难而建立起来的
救助制度。社会救助是社会保障体系的重要组成部分，与广大人民群众特别是贫
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2 
困群众的切身利益密切相关。推进城乡社会救助体系建设，是实践“三个代表”
重要思想，坚持立党为公、执政为民的具体体现；是坚持以人为本，树立和落实
科学发展观的必然要求；是推进改革开放和现代化建设，全面建设小康社会的重
要保证；是构建和谐海南的客观需要。各级政府要从全局和战略的高度充分认识
推进社会救助体系建设的重要意义，增强责任感和紧迫感，加大工作力度，不断
推进社会救助体系建设。 
1.3 研究现状 
近年来我国政府出台了很多的政策，如“保民生、保发展、保稳定”的政策，
医疗救助、教育救助、住房救助等专项的救助制度为城市低收入家庭获得保障救
助提供了基础。使需要救助的人员得到救助，保证救助的资源能够公平的进行分
配。在这项政策中，城市低收入家庭经济状况核对也成为重点及难点，本课题目
前使用的是信息化的手段，通过政府相关部门信息的共享，对申请救助的家庭中
收入与财产进行比对核实，来保证救助的公平、公正。 
全国首批城市居民家庭经济状况核对试点经验交流会于 2011 年 5 月 13 日在
吉林省的延边朝鲜族自治州召开，这次会议中民政部总结了这项工作的成效和特
点，对核对城市居民家庭经济情况这项工作的基础地位和关键作用进行了阐述。
乌鲁木齐市政府于 2012年 9月提出开展城市低收入家庭经济状况核对试点工作，
要求积极探索符合乌鲁木齐市市情的居民家庭经济状况信息共享的办法和模式，
全面推进居民家庭经济状况核对工作，确保社会救助政策措施公平、公正实施。
通过以上所述，可以看出我国社会救助取得了很大的成绩，但仍旧存在一些不足，
如现在问题较大的是农村社会救助，存在以下问题： 
(一)治病难的问题。据乡镇反映，由于存在救助资金短缺和医疗费用高等客
观实际，农村最普遍、最突出的就是五保户、特困家庭治病难的问题。目前，农
村五保对象供养标准低，仅够维持基本生活，根本无钱治病，其基本医疗费用、
丧葬费用也无法解决，这已成为农村五保供养工作中的最大难题。 
(二)保障资金不足的问题。由于我市经济发展水平不高，财政紧张，社会保
障事业相对滞后，农村的五保户、困难对象多，救助资金总量还很小，部分农村
五保户、特困家庭的基本生活困难仍然得不到很好的解决，五保户的供养标准与
当地群众的平均生活水平相比仍有较大差距。 
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(三)口粮落实难的问题。农村税费改革后，大多数人认为五保户是政府供养
的，不应该再由他们提供口粮、柴禾，加之有的村社外出务工人员多，甚至很多
家庭全家外出多年，导致农村五保户的口粮无着落。随着市场物价上涨等多种因
素，仅靠每月领取的五保金已不能满足农村五保老人的基本生存生活需要。 
结合目前我国社会救助取得的成就和存在的问题，可以看出建设社会救助低
收入家庭收入比对综合信息网络管理平台，是完善现有救助系统的重要举措，同
时也贯彻落实了民政部关于开展低收入家庭认定工作的有关精神和民政部社救
司 2011 年工作要点及全市民政工作会议的精神，有力地推动我市社会救助低收
入家庭经济状况核对工作，是科学发展的重要举措。 
1.4 本文研究内容与组织结构 
社会救助系统是基于 JSP 进行开发的，用以提高救助管理的工作效率，同时
保证救助的及时性和合理性。以此保证社会需要救助的人员合理分配救助资源，
更大大限度的保证申请救助人员得到基本的生活保障。通过对数据库技术的学
习，掌握基本数据库设计原则和技巧，完成对数据库结构的设计和实现，完成系
统网站页面和功能的设计。 
第一章：主要介绍社会救助比对系统的研究背景、意义、主要内容和我国的
发展现状。 
第二章：主要介绍在社会救助系统中所需要的开发环境和相关技术。 
第三章：主要对系统的需求分析进行了详细的阐述，主要包括功能性需求、
业务性需求和非功能性需求三个方面，通过对用户需求的分析总结，转化成软件
模型，并对这个模型进行测试，这样做出的系统与用户的需求才能达成一致。 
第四章：主要内容为系统的总体设计，通过架构设计、功能模块设计、安全
设计、数据库设计结合流程图对整个系统设计进行了介绍，其中在数据库设计中
详细对各个数据表中的字段定义进行了解释，建立了完善的数据库逻辑关系。 
第五章：主要对系统各功能模块的实现进行了介绍，对其中比较有代表性的
参保审批功能、救助审批功能、查询统计功能进行了详细介绍。 
第六章：对系统各功能模块进行测试。 
第七章：是全文总结和未来研究展望部分，对全文做总结，并提出进一步研
究方向。 
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第二章 系统相关技术 
本章主要对社会救助比对系统设计中用到 JSP、SQL Server 200 数据库平
台、B/S 的网络结构模式进行了简单的介绍。 
2.1 JSP 
JSP 全称为 Java Server Pages，是一个简化的 Servlet 设计，很少进行数据处
理，只用来是实现网页的静态化页面，实现了 Html 语法中的 java 扩张（以<%, %>
形式），主要将 Java 程序片段和 JSP 签名添加在传统的网页 HTML 文件，如*.htm
和*.html）进行实现 JSP 网页。 
JSP 主要的工作模式为在接收到访问 JSP 网页时，先执行程序段，后将执行
结果连同 JSP 文件中的 HTML 代码一起返回给客户端。SP 技术使用 Java 编程语
言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets，来封装产生动态网页的处理逻辑。网页还能
通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP 将网页逻辑与网
页设计的显示分离，支持可重用的基于组件的设计，使基于 Web 的应用程序的
开发变得迅速和容易。 JSP(JavaServer Pages)是一种动态页面技术，它的主要目
的是将表示逻辑从 Servlet 中分离出来。 
JSP 页面由 HTML 代码和嵌入其中的 Java 代码所组成，拥有 Java 技术简单
易用的特点，完全的面向对象，具有平台无关性且安全可靠的特点，主要面向因
特网的所有特点。同时多家公司都支持其技术的服务器。 
2.2 SQL Server 2005 
作为全面的数据库平台 Microsoft SQL Server 2005 是最具有代表性的，它使
用了集成的商业智能 (BI)工具对企业级的数据进行管理，关系型数据和结构化
数据提供了更安全可靠的存储功能，为构建和管理业务的高可用、高性能的数据
应用程序提供了保障。 
Microsoft SQL Server 2005 的分析、报表、集成和通知功能，可以构建和部
署有效的解决方案，这也证明了数据引擎是企业数据管理解决方案的核心，可以
实现团队通过记分卡、Dashboard、Web services 和移动设备的方式将数据应用推
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向业务的各个领域。 
Microsoft SQL Server 2005 可以为开发人员、数据库管理员、信息工作者或
决策者提供创新的解决方案，获得更大的利益。 
2.3 B/S 结构 
网络结构模式 B/S，浏览器/服务器模式，是客户端最主要的应用软件。B/S
之所以被广泛的应用，是因为它采用了统一的客户端，把服务器作为系统功能实
现的核心部分，从而简化了系统的开发维护和使用。客户机上只要安装一个
Netscape Navigator 或 Internet Explore 的浏览器，服务器上安装 SQL Server、
Oracle、MYSQL 等数据库。浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。 
2.4 本章小结 
本章简单的介绍了 JSP、SQL Server 2005 数据库、B/S 结构等，并对其特点及
优势进行了描述，为在实际项目中构建系统架构做出铺垫。
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第三章 系统需求分析 
本章主要是对用户的需求，即建设统一的、不重不漏全覆盖的收入比对系统
进行分析，主要分为业务需求、功能需求和非功能性需求三方面，业务需求中主
要对系统需要实现的功能如申报一表化。 
3.1 业务需求分析 
社会救助比对系统主要是对申请救助的人员信息与全国数据库的信息进行
对比，包括住房、医疗、卫生、社保等方面的全部信息，以及申请人的家庭状况、
收入开支、身体的健康情况等，这就定义了该系统的目的与使用人员，为了更好
的使得该系统能够发挥应用的作用，前期针对需要解决的问题进行分析整理，确
定系统应具备的基本的业务功能和能够实现的功能。 
通过建立数据采集、交换和管理、更新的工作机制和收入比对信息数据库及
管理平台，形成采集服务群、比对服务群、审批服务群、查询（统计）服务群，
构建全市统一的社会救助业务信息交换平台，该比对系统需要实现以下功能： 
1、申报由一张表单完成 
通过表单数据引擎，实现所有救助项目表单的一体化归并，从而简化不同救
助部门对同一救助对象申请表单和手续的受理，避免同一救助对象因申请不同救
助项目而多次填表、重复举证。 
2、支持所有支持 B/S 架构的终端 
通过门户登陆引擎，实现多样化的在线访问方式，通过智能手机、电脑、热
线电话等方式完成系统登陆和在线服务，克服传统救助工作的时空限制，已确保
救助申请对象有求即应。 
3、符合现有救助审批规范 
通过工作流引擎，实现救助对象统一认定，救助待遇分别审批，以此统一不
同救助部门对同一救助对象的认定标准，避免同一救助对象因救助部门不同而被
认定的贫困等级不一样。 
4、系统比对合理，救助精准 
为了减少了同一救助部门各级办事机构执行救助政策的随意性，避免传统救
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助实施中难以解决的非保得保、应保未保的问题，在救助过程中应采取先进的智
能救助引擎，将不同救助对象和不同救助项目进行智能相关。 
5、系统操作简便 
利用先进的后台管理引擎，达到可对救助项目的进行动态定制；动态定制救
助表单可以有效辅助决策；动态定制救助规则需要紧跟时势，需满足不同地域社
会救助工作的多样化需求。 
6、流程设计按照现有救助审批流程 
利用先进的统计评测引擎，不同权限的用户可以看到不同状态的分析报表，
随时掌握各种救助统计信息。管理者根据一表式采集的救助对象信息的智能分
析，统筹安排各种救助活动，解决传统救助实施时资源分配不合理的问题。 
7、目标多样化 
一表录入，集中比对，统一认定，一体化审批，一站式救助。 
一表录入：最低生活保障，住房保障，医疗救助，教育救助及其它社会救助
的申请资料一表录入。 
集中比对：车辆管理，房屋管理，工商管理，人力资源和社会保障，公积金
管理，税务管理等部门的数据实时比对。 
统一认定：区县民政单位统一对低收入家庭分类进行认定，低收入家庭分类：
最低收入家庭，偏低收入家庭，中等偏下收入家庭。 
一体化审批：平台统一提供最低生活保障，住房保障，医疗救助，教育救助
及其它社会救助的一体化审批。 
一站式救助：平台提供最低生活保障，住房保障，医疗救助，教育救助及其
它社会救助审批部门共同使用该系统，对困难群众实行全方位的一站式救助。 
3.2 功能需求分析 
民政厅社会救助对比系统通过社区、街乡、区县、地州民政部门受理低收入
家庭财产和收入数据，通过对日常的工商、房屋、车辆、人力资源和社会保障、
公积金、税务等部门的数据进行比对，准确认定低收入家庭的救助类别，根据国
家相关政策对不同类型的困难群众进行基准救助和分类救助。具体信息收集用例
图如图 3.1 所示，信息比对用例图如图 3.2 所示。 
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